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Особливості сучасного будівництва (складність об’єктів, висока вар-
тість матеріалів, різке скорочення термінів будівництва) підвищили вимоги до 
якості проектної документації, до технічного і економічного обґрунтування 
проектних рішень. Сьогодні інженер-проектувальник повинен досконально во-
лодіти прогресивними методами проектування, в тому числі сучасними інфор-
маційними технологіями. Програмне забезпечення різного призначення, бази 
даних, засоби обчислювальної техніки використовують на всіх  етапах життєво-
го циклу будинків і споруд – від архітектурного задуму до експлуатації побудо-
ваного об’єкта. 
У практичній діяльності інженери-будівельники використовують багато 
програм для вирішення завдань проектування, спорудження і експлуатації буді-
вель і споруд. Програмою курсу „Інформаційні технології в будівництві, бази 
даних” передбачено вивчення пакету архітектурно-будівельного проектування 
ArchiCAD. На відміну від універсальних систем автоматизованого проектуван-
ня, що забезпечують побудову креслень за допомогою графічних примітивів, 
ArchiCAD працює з будівельними конструкціями: стінами, вікнами, балками, 
дверима, джерелами освітлення і т.ін. Кожний з цих об’єктів, крім чисто візуа-
льних параметрів, необхідних для його відображення на кресленнях різного ви-
ду і масштабу, містить відомості, що визначають його характеристики. До та-
ких характеристик відносяться, наприклад, матеріал об’єкта, його об’єм і пло-
ща, які дозволяють розрахувати матеріальні витрати або побудувати реалістич-
не об’ємне зображення. Властивості об’єкта визначають і його здатність взає-
модіяти з іншими об’єктами, наприклад в стіну можна вбудувати двері і вікна, а 
балку підрізати по скату покрівлі.  
Програмою дисципліни „Інформаційні технології в будівництві, бази 
даних” для студентів заочної форми навчання передбачені: лекційні і практичні 
заняття, виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) і залік з курсу. 
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГР 
 
1.1. Порядок виконання РГР 
 
У процесі вивчення курсу „Інформаційні технології в будівництві, бази 
даних” студент дотримується наступної послідовності дій з виконання РГР. 
1. Отримання завдання на РГР.  
У період установчої сесії на практичних заняттях і консультаціях студент 
отримує у викладача індивідуальне завдання на виконання РГР (приклад за-
вдання наведено в додатку А). 
2. Погодження обсягів роботи. 
У процесі практичних занять і на консультаціях студент узгоджує з ви-
кладачем обсяг РГР: місцезнаходження, форму і взаємну орієнтацію елементів 
будинку (стіни, перегородки, двері, вікна, балки, перекриття, східці, покрівля і 
т.ін.), плани і перерізи креслень. 
3. Знайомство з пакетом ArchiCAD на лекціях і практичному занятті. 
Робочі вікна, панелі, система меню ArchiCAD.  
4. Налагодження середовища проектування (практичне заняття). 
Масштаб, система координат, 3D-вікна, шари, поверхи, реквізити  
проекту. 
5. Побудова і налагодження елементів моделі будинку (практичні 
заняття). 
Стіни, двері, вікна, східці, колони, балки, перекриття, покрівля. 
6. Побудова віртуальної моделі будинку. 
Самостійна робота студента. 
7. Оформлення креслень (плани і перерізи). 
Самостійна робота студента. 
8. Оформлення пояснювальної записки до РГР. 
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1.2. Оформлення розрахунково-графічної роботи 
У процесі виконання РГР (на практичних заняттях і при самостійній роботі) сту-
дент зберігає усі матеріали в електронному виді на зручних для нього носіях (рекомен-
дується флеш-пам’ять) у форматі PLA. Закінчений проект зберігають у файлі формату 
PLA і у файлі формату TPL. Пояснювальну записку до РГР виконують у редакторі 
Word і зберігають у форматі DOC. Файли записують на CD (DVD) диск і здають викла-
дачеві на перевірку. Приклад назви файлів: Fedorov_PR.pla, Fedorov_PR.tpl, 
Fedorov_Zap.doc – де Fedorov - прізвище студента у латинській транскрипції, PR - про-
ект, Zap - пояснювальна записка. 
Пояснювальна записка до розрахунково-графічної роботи відноситься до тексто-
вих документів технічного характеру і оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-
95 „Документація. Звіти в галузі науки і техніки” [4]. 
Структура пояснювальної записки: зміст, вступ, завдання на РГР, аналіз об’єкта 
проектування, специфікація конструктивних елементів проекту і їх параметри, перелік 
використаних джерел, додатки. 
Текст пояснювальної записки оформляють у текстовому редакторі Word з вико-
ристання шрифту Times New Roman з висотою літерів 14 пунктів (при поданні таблиць 
допускається висота літерів 12 пунктів). На сторінці установлюються поля: ліве – 2,5 
см., праве, верхнє і нижнє – 2 см. Інтервал між строками – 1,5. Абзацний відступ – 1,25 
см. На рис.1.1 і 1.2 наведено приклад установки параметрів сторінки і абзацу в редакторі 
Word. 
Текст пояснювальної записки роздруковують на принтері на одній стороні стан-
дартного білого аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). 
Шрифт повинен бути чітким, середньої жирності, щільність тексту – однакова по 
всій записці. 
Подання пояснювальної записки у вигляді ксерокопій роздрукованих матеріалів, 
а також листів зі слідами (смуги, плями і т.ін.) від принтерів не допускається.  
Текст пояснювальної записки розділяють на розділи, підрозділи і пункти, назви 
яких виділяють жирним шрифтом. Назви структурних частин (розділів) пояснювальної 
записки пишуть великими літерами симетрично до тексту (див. приклад 1.1). 
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Приклад 1.1: 
1. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 
Назви підрозділі пишуть маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацним 
відступом. Крапку в кінці назви розділу і підрозділу не ставлять (див. приклад 1.2.). Як-
що назва складається з двох речень, їх розділяють крапкою.  
 
 
Рис.1.1 - Рекомендовані значення установок параметрів сторінки 
 
 
Рис.1.2 - Рекомендовані значення установок параметрів абзацу 
Приклад 1.2: 
1.1. Основні конструктивні елементи будинку 
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Назви пунктів пишуть маленькими літерами (окрім першої великої) з аб-
зацним відступом у підбір до тексту. В кінці заголовка, написаного в підбір до 
тексту, ставлять точку (див. приклад 1.3). 
Приклад 1.3: 
1.1.1. Фундамент. Фундамент будинку виконаний ... 
Кожний розділ пояснювальної записки починають з нової сторінки. У се-
редині розділу між назвами підрозділів і текстом (за винятком назв пунктів) ви-
конують пропуск рядка.  
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